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Is CvtCvvdivtivV̂  f'* iL'tw'Lî L? ,
f^CAxtwvtk K-vjiLUvI A/wL(l%fW ÙajiĴ UM̂ [ 
fltt.vi>t*«<Wt4 (u^i lu^, ̂ |UtU|</Ul, t)dt‘KC
|vivî tU*#tv* |t-Uw «V flW4^wi*9 juU fii/^ iitd  CvWLGw CtMj2̂AAMi.
^  '̂ tWW.̂ M/̂  j«v̂|Vwv|t>̂  ̂CW'iw.vw fV î*V*<V/
irwt«̂  lwcu% /î̂ /|v<w«*'Cr t̂ wl» (kL 'Vvwi*/*̂
tflvuitvv*. IL  ^  W*/U.cU^M^^Ct/i î l̂U^ ĤjIL (1U*jOta»*f)(̂ fltUry4fttv*#if4vu«
iww^ £^(t î j* |OA>v(vivC |icviv**̂ vk̂ t*̂  ĈvCvivv fL |*LtuZvtvv 1̂ 6 ̂ 1,
Arvwjvtvvw (w^ oL̂ (Lh/i|t -&L jîAvCtvŵ Ava //û*/'
*' U% ĴvWtÛ kK*̂  iv llvwtll^ fL i "̂ Aw X*(AMi*/i cU**U r̂fû  (*»
*VvJ X^w/) ,Vv )kv) î vv/ft'vu*. (iC\U\Z^
tV-wÛ *>̂  kYL\HMi>L̂  tw ^  *îiĉ Ot»vUltj/U  ̂. 'i-Al Ov*f/“ fVw'iu*
Ifcc Otvwxw. uK*̂  0^':"'^ ^  ^  8(Lvv(̂ ,̂ (Uv-cvtvd UIUĵ /MmJĵ  Ĥlfljidui fix •
C<̂A</i Ccvs*"̂  (VujivV̂XM̂, Kt Iu/IvHâ
^  ^l.^‘ £cuUv,‘̂ ïV '̂vls\î ^Uu^V(**t (l(AVVU-,'̂ U  ̂ tlÀlx Ù/UmI l " Vgl{IÎ(lu îk/Wi)^(lL XlkWAtkww
l̂lcvv  ̂ &Vvv̂ W" (tt, ^iiviUAt |\/VVî k4ÂwW/((̂
liu^t'V /Jut l̂ ' jo , (VU^K^  ̂ til '|u^ /̂ Wkv{*<û , l9 6 f ,
Ĉ\K«r̂VVCvv̂(A( iwlis WAA/IhWw 6(A*̂  A<*«̂
4/1 ^"V (̂’'jwviwvt̂  iL̂ vW Itw OLtWAV Lvw« /̂ wW- fv (k̂ tW 
CĴ^̂uUv>*>m ^  jvCtUX  ̂CaXwn̂ iCk, lCu.4. W/ru/» û-»*^
Qw(i4[fv̂ wvLwL ÜA Â̂ Cv) (1  ̂(W ht^ %t, (Vv\</Uviiÿv̂ j, liu /yy^K,^
ITT Civk̂ L,̂  (Ux^lAyiL/^Vvj lw ^
l/v̂ ilvMAv»̂  V CiAv̂  /v̂ jVvwj'V̂ V̂ i'î î  » V OxaMm̂  (WvivU-
PdvVtvvv'* tv*K<* f̂xs-Xf4̂  ^  0A|̂ !Vt/l-̂  S'lx̂ iÂ  î ^WitM,
(UahvipL UA>̂ vivuiCv»C Lvwv(icv 'kfUvvwL À̂/̂ ÎuuJmxUi ^ t r  V&4jrWk, /S66 ,

^  |vu<nAÎr WZk cix/iM/u, twvi tvj- *4. |viAH (*p
Itî vkftAwCuiAVJ '1 9\, li^O %* y, i2tvi/v»|  ̂ L̂ 'lû  CUiix>\U\̂
1̂  llttvwi*<fc OAAŴ|*t,w,y, )iWvCvM/i* tVWiW» twĈ *<vf- IntAuU’ iXijurU’
U*(w  ̂fWAVtjU ^  Vvvfuvuvt T̂VtAvtCuU
A/VVvv̂ i 44,tl̂ \vvVt̂  /Cc jiŵ AUVt ttWkir 0\CiÀM»i, jfi/LCx-CiuĈ wAVt/vVkVl i 1̂ *11
k\ luv<**v«tvVfa |vwv*UmA ^  (Û Cv\̂  Ü-U/HA
U am Iw  I (vL C'wivvvw « yik$1 I M
^  <|(/V<i CTWc , 0^'" A/J ti. /dt^ Ic ife jo (/“̂  (̂u.
OtvLUvkL ̂ iw^ (z ûtŵ tvww iv ^  [IU4A fl-a-A* ^ "|v u ^  (2AA44, iti. juCiUiH 
/li/vv '̂i\Cl/y t̂jul/Ux\  ̂ (Xdtv̂ uUt 4k̂ k̂v</*A(4A*^ t*̂ f̂ i\*%jl  ̂{,mCu% tAU*>C
^  t</Vvwv (r|L ‘ <-vjjviv|vi% OCw/jk^ «
^6/kM "'̂ '■|j\«»̂wiv ij tw'iwfc**-*! 1<W (Vvv̂  ('’ '̂■'ÛwvVV̂ Î̂ /vJr ^  /wA iCL
tCt- £/li\u!*LciCwi/̂  /ji. iCt lA»v*iC I
CL/tWÂ A, jdiu/f%» 1̂  iîw  ̂Li û(x<vwvw *̂ t̂»vv̂  Avv»̂  ^
^  tw ^ c iw v ^ ;
A  (VwtUci Ivtvvl*’ |uvIuaÜ  ̂w  tAv̂ tÂ'VM.cW'
0| ^iuA^t’v /I' ju/vLw  ̂/Ixm̂ lM» [Z CJJS*x-(M>t ckvuZ<vw<»t , 
t«f|v\avww t  6* ^  (1* u/viCvŵ  (Iv*^ (1 (Juy^
tvyî  "̂ LW/̂  , Lvi<iu/W*̂  t\% tvC^ (U*<j lA $ j (4̂AVI Lk% 0<xmL  ̂UMMX>L
O'̂ Avitvvvcjt*, tv|Uv L(yii2iĤ  A. «̂LvwA/) l  ̂jluÀ^ujf} 
lA* ic»*t fLw^, Li ^  jotu^i (uMma^^JuHiU\^<^l^ PcuficU%i,
(U" dAtvwt/(Lvwt 4c6AvkL jU>tM̂ tZr Cv4/f* tUt (J'Vî
6/) (L- /wtu |OCv<Âv|w*C« L̂ i<fĉVvwvvv<tiî VW ĈvV’iZi.v*̂  (Vvv<i\| A-
(d</WÂ  I ^  U*>a<r ('‘tZvVA/VCvwCC. ftiwl UAI tv̂  tÜÀMJUSitm
£^Uv^j Lw3 Cv»/wĵ Â  (4 h*tj* (wi (Vm-<wwv*|̂  /
(lA* CAv i/-il*A\ Cc, (Vv (J^U- Ax C {--yJr- ^L^JiL^yuXtix^
Ci/wCvvŵ  »v/* Avi cttuX  ̂ tyT'V^^
WU  ̂ iL̂  i/Vvw(*Ltv|AtA*W»v*4/4'1  ̂ (l̂ v̂ŵ vtmv» k* P(tvYw/w% /iw ^Uu\,
 ̂ftA*5" t(^ î-vvtvtv  ̂ t̂Avt/̂ î iv̂ Ẑ VHiX'AU4/4vvi<t«vv<4, 
twU &» iv"Ct*»L Lv*>̂ 6tcvwvŵ k>(/lZÂ  , i|» |I
Xc lLw.%̂ tvv''̂ t’UiA L!cCvUI. (îCt*^ u^ (vivw*-6<4 (/v*v cd\ri*c,
Lv̂ ĵ̂ MAVVI.Mvî '̂  (ÎÂ <U4-Ak̂ 0̂vVWvU/WWI ijirujl^ A^.VUi»'^ ^Kvu^ 
(̂ VW/Vwŵ ti» (d'fVV̂ ivU.* . ^  £̂40*«1 ,
ifc<A(C \*i/̂ ruJys l/ttAw |vWv»wkA\̂  A/CCLt̂  A*C) ^
Cw flALÂ .<̂LAvvû%n/*< t*«i4̂C'“TvvwUu  ̂\ lIÙ^ L) jU i*^
(l«vSM»ittvÛ , ^  ^  'Vvwt*» AXC (LjuMÙU*lv\x>1̂
(Lv/(vuxlt4 iwiCtA* <L •jiw- OCtwp |jkĵ  Lv^Awwwu^ (J/L^ oL/l̂ k.&wykA'̂  
6AwT |V4*̂ UAv|* |AXv|tt/U  ̂Lvk^, ^tvU AXAtWt
-K* (V "̂ Lw" 6k/w/# jvvv'V  ̂ aXw iCfc. Lcx/yi"̂  lv>/CuA^LU^
tW 6w C|̂ 'Vt*«̂A.'«k̂ AAw*A/|̂ k»»tW* IX/ttf/Ax (AV 
fl tvtriu*%v ̂ -^U/wy^L tv*
Lv* /VwjvApvvw W%yvX/L%1 ÎtX (/L̂ ŵ W
U'Vw'JvWKAv̂  /wlv*^ L(J (Ŵ|V*w|v{vVlvi , *̂AV Ĵ/VtW' <AnÂ  ^  t(f/U/%
JvvwK<w<xw *̂UVv<«* pxxxytwt, *{4/VwCv jwW ^ /Am>* l̂/llCixM  ̂
(Vvs»w>vŵ. LWû t*̂ /tvV Lwi</w»fvA) <WvVv̂ t*v̂  “l̂ ^ww A^wtw*^
(/Uvwx fic V|-Civ\ ic’lA'Xv î U-w^ Av^ x'"i/vW \ | C t f iA / * j (Uxma/)̂  
Ci/̂ Jir tvCC ilvĈ '̂jAArf̂ kvVVVvtvvk»’ 4/kL Uv%
Û^Vivf\VtvLiv̂  A/'KI.̂ wVŴ  (U/Wtiviv  ̂ (w/v* 'V /ŴTAt-r»
^C/vt*w tvv̂  UxiüL Aw4^ (ixAi</iX»<|U<-vvî  (lCi/*jUAC ^vvAv^ ÇUv*Xlû  
lÀ IvwCx-Ckv-Wt̂  • ^Kvw Oc/tvivlwv Ât.6wvix<»
livvtil»C<VWt̂  ̂ *̂w*»̂  ̂ ^  i i \
Cv<vwD IwlwWvfl ^̂ '̂̂ jVvvplvtviwC iVwC U/><<ŵVŵ /tovv
4mw^  Avt\, Kv^Zvt. ÛvAaw *̂, wVvJO Avvrtii* Ĉ vjU'W.̂ Awl̂  i*rv/Q
I Pc*xriû /t\ , i.
y
'W w vtA /j Y Itu /vx . CvL |l \rv w (l
dJCi^uJx^v^ C j v w ^ f v U ,^  !CL ^ x W "  W k& vxi ^ , 5 1' ^ ^  jtc v ^  u
44 /"w ^ 'jA X X ^ l*vvv it^  L A X w iA *t< C  .^l<<xvJw^ llvfc j l x w ^ t t  t^AX^vA&AvW J
O/vvvoLLv,^ I I t l 4*Xl̂ fA/9 (nk. (W w v[tvXv ^  9 ̂ ^^ I u4î^ 
lA' l'VVWV Avl*^ A»Ou^V d i v i t w , (U*|A/Us/W  , CWw^ ft/W* i/tCi'-ji^ Cx̂ Vxxjiî , 
C ix ^ V 'V tv v V I^  d v iv w w ^ I 0 CvwXj UW/yvM/WX |tA* C^wJAtu  ̂ (A* Ê A .A x *i*A v , 
K X /w v » , tvvitl^ A V vtvviuV  V» Iv W Ü tv w ^ . t>>w ^UvwlAvvuv*^
Q»v*t/U. (V Avt/LvtA, I ̂  Avj* Y LVUf" yvw***^ (lXM*> (î<^WVwi*vv^
Ax Ç'Vv/V\^ 0% vww(^ A /v L l/ l^  gw »^  ^vVvLwvW /O ^Ak /U*HA*Xe
" L fv w ^  jg/W-XL, tZ/wwC , A^vcti* 4̂% &Acvv̂ (/) t>CAvvv tvVivf̂
CvAx<v*ii C| ( /W /v w t-  "^wC4»X/^ (Lv»|jtV9 : “A * , x  (V w tvtA ^
IA/̂ (/VVv\v</vvMXW*4mL “ACi L̂lX̂ ClX. f
^  A,vwU*tw6kw (k t^j\vfcfa«t> C*VW P&v*r^tww*^
»vl*'ivt/iO ' îrv (dty iy v C  \ j  vfvy;  ̂ t*.y(X  ^U vu t-t SJ\A\&iii\t,
S tvrivvw * VI Iw v u  W (VwvAv tA VvA^vwtvt (Lxy^, kv%* X  L *s^
Cux (* |^U*tv<**V (Icvwwv» t\Ct^*v|* gv\,U»f*/(v^|V*^ IwvtC û^'t^gWg/vwCAr ,  
^*LgkV*U/Wj (JXw | M ^  () (A /X kw w , |aAMX^ L»
(Aw dsAvtjLAv(/, oUCi*iwC^ l*fX/LufVs/f /vyv*v^v(^gU*t
Lv«vtC l'VVX'i/vv/AvwL^ <^X w   ̂^Wwt* ^w w O w vv» rVt/> fg/dt»
t»>iw jwv'tvv^’tv fiv v U X , l l \ ù A |  IL *  ^  4*^/* jddgnA*» |1<A ,
j^VV<| U*Cv*i“C £v \t (Vvv**4/(v t<vvdk»%̂  J5p ft/vJS A x ^  (V v*^  \v  C\J\\i//%Jm ̂
LJ^^Ww Av A, |vC t*'*'A -^  U*vA'>v%w  ̂ ^ X *A  g/vC^*^
A*%, 6»*(| t |A ^  gviwvv 1/^ c h -ljA ^  (w iv H /v v i ^A||Viiv|*AwCir (W/VUX?
L *v i^  tA* Ov^ tWvvvUXuo^ k^'LWL' / * A v t * W  ,
t w j v t ^ ^  gkjv{*6w* (v j)  ^
OAr (Lu<v^ Lv* X /W /A  |aV1/Cu \ X  ^A> tl*V\W
V**. f^X'VXVVvA-tmvl^ |V v C v v W  ^TV ^»^"K kS V v4  ̂
f\ljL cJĈ  () CwAwv* 4 ÎÂ -tfvvk̂ Zt*Ŵ yl\ CtCtvvw ,
Ulf U*vtc  ̂tAvi U4«V /VVWvcA u«
0*1/^^ U-vW* (îC-twU»̂  Ccvwv̂ (/\M* A|yv*ŵ l̂ gvCx% (A*
'VM̂ vcit-l li ii, (Lttv*r tÂ  AvX-̂ kXX.
A»XL oÛ -<*|v|vi«twj I
Ptvvitww AVvtv̂  ^A*Ck*w*4* &v2) Awi Lt**̂
(\\vV\iV lt*vvw|Lw*l* |a oAX**Ul iCL
C-k-Mx iwwtv**/V I A/i "((«/V Lx (Vvw  ̂t^jvcvu^u^ L̂tk̂ ivW , A'Wt/Vfjt
l/w V̂dju(vi\ Cvwt\î *4iv1 4̂ dvW Lw*% , ^  (w IL  ̂ 5'tvtXi**c  ̂lAv(  ̂ fUC 
IKc iXvCv̂ x̂Lv) cAxt-vs/LcT 6*"dxAkW (W (â |uX4-^ ĈvV'iwv̂ ^
Hmw* î xXixL cw (\v.vw^ n" Vjutva, ûvCuwU/ ivvtt LcU>̂ i/̂
itv jL̂ v̂*.*|wiv (iw(AvA/vtj(x ^Cfvwvw Ĉ dtCî t̂UÂ  pixv /̂tx/k A/vĴ
(A'tC'tvVscwU* ̂ pCx-xrtCix̂  ( liw x ^  "̂ C/<*/w*L*
(Vvŵ  Lv\^^ (VWV, &w(|L' . CvyvyvÂ  OkiA* t>Uî M̂ eut/dŵ tifiU. L 
(/*Cv/juu CU-V̂ -̂ (V%̂ vW PdvV̂W.*»» CiAC iW '
LvĈ lwVW ^XXv»dv(v\ L î£«/fAvCv**îtCvA-v<i 
Vv *Â|a/|m»'W*-<Iû (UaM/WwC 6<VKx lXdv*viv«v4vX,
(Wv* (Wtwei*^. (̂VLX« %% 22 ^̂ /ddvxAiwLr {/>»<̂ î i/xUHx̂ ui!!iikJlj>juxx̂ /fx<flJîL'̂ ,
/\ci>vCv4ÂvC«|l| /QXwwk*» iv̂ v̂wiplv |̂ ÉAÂldU% gu^ t&̂À,AAv(*XWî
unp"iA*v» Ov/vsh /Wî gx^ I tu two (ivwxvU4 (*i /*wf*“ >^uu«J 
||\Awvvu Au, jl <Uîw'iu|t£ik4 ÂAvgdk̂ wys , iahXl
t« t^Uwwwu Ite* C|jvvvuv  ̂ *̂1% (tw«</Ur (w ciwxxuiiw ,
H.V̂ , CcvaXĉ  ̂ (/W "̂ wi OwV&uCt, {TW /Aj|Vv|v^CotXvu,'̂ /Ui» {E Ityiw]fy/C t̂AW<w6w
(U/|tvwT 1̂1 lidj* ikw Lvt gLlxûiug |vUU»*-hdfÂ iUvv Auu&ytM; 'kk̂ Lglu gŵ /̂ AŶtZhX
r̂Â i' ituu, lAMltAUVgvL̂  ̂lt<L\ iMtuVUwXfc, .̂ŵ tvu (WvvU» /*»ftgvXvdx̂  , iS Ù I^
CaTVwvvvVV̂ XjU/JTI ttuv ^WlwC'UwX'UUr lvvl& ^  ĵ -̂CwdcAik» £U^^
0</(^^M*uwK  ̂%̂/w*Ld'**X, »|tX/viXx Cvvv<Uiw^ l̂tt''|w^M^g)W**Ulv»X*»
, (/*w|Cuv%%v%«*wC4rvW ^  OvLx(*»̂  (l«VvWVfc> OCi/iA,KX̂/i j
tr ÔAlffcvvuv^UwX# I lutL 6*w4*dv*̂  U4 (WvwCW'̂ 4̂  ̂  utuyy*̂  iiûvf»  ̂ĈUvJv* ivŵUw*X AVvvvLw* 
/tuXuXa-9 iA-ĵ wv̂/W (Vtwiivn* X S-̂ /̂ kXa/vvAŜlvvx AAL liw^ /t* (̂ CxwX* ŵUv*« (HûOgvU, "fx
oL/iXtvÂ  (A% (Vivî M  ̂ <̂A*«u*j( t1* #v4" gd*j.|̂ AUvf* iCc At^, 6 ,
f̂tWwv**̂  \(̂ v̂VV»̂  1, CUuiiM/) kiCtuk ikt OOvMitjAXvi* ((Û PcvWkXvv,
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lA "  (L^X (LezWt| u X t e \ ,   ̂A /3 U t  tA tv C v  tzv^Y X A /v v v w t £t£éyv*z3 /fce ^xXvv£c  
^ te v l yevX  Cwkte» (/î X w i/c C e X L , 'V vw V l'' ( î< z v c e v e  4e4v /fée ii'V vM vvU iA /tw W ''
Y »  t t u  Ov/lXtUzi^ I yVkvT* gez( L \ ukzL) A z lA e v A e W v  A z^ vxy  C'fée ^ u v e e C ^ w u ^
O L v e e A /c e  (te C W zey z»  ù J ^ X \ u ^ / J r ^ \
' Y T x  Cj Ci/wîhew^ i L ê w  fAeOzXcteCzlCvW lô 
Ckc.LveX Celvvvc Iz w / C C e v e w w  ^zlvVW  t^ - 'LCe A ^pzwv|\/lv c J d l / )   ̂ A )
Itec  d c c k v v c , <V \/k A  P C kj C veveci^ y-/» X A / v A c l w A v ?  • ^ l y j / y  (U! CuMCu)^
LvC üVvwmz<» XAxCvkkzAzVc ifcevw ic OVLuXcLVctc tw irw\m
2,6',
, (icAvtzî  «Ŷ  Iz'lve j/Vvv̂  tAw tftXe Xcvvvie r/ l/Cc/jvix Ci/vyU/Û  
i 3v Xf' Awzj'' ^A vrw  |AAw(»t*XLe iTeuX tvAlXvvUzlîvVv tv /lu, U\twU»d2i^^  
t*Y k̂'l/'ky|viv, tkZvtléuv Xtvi CuzU -AavvXÛX UzW4</t̂  (IzlwwXtX tAc/Uwv/* Ctvv
'Vovkc (xLceXL̂  t/YxLvtvAÂ  Xcwcie, ? LLj- (XeviA , I tu, (Jeevwîh uw3 
'Vvŵ ve (VvVkktUvee LtUvHv̂  iiZc C4d"U^\^ v̂  XAYU\ûwXzVt)
CleOuvU. IxCiUl  ̂iXUZ U*c ilv vw rX  'Vvm ^ Xzveyj Lveoc^
, So /̂Xc^kivuUzuX gX/uuvu. live (UzucXX ffZe j,yuA.ewte ,
tXX ttVkU tévw* tl* i^icu, Uv Ifce I (CL CL//tcAo Uj l̂UlcUUyj,
1 ^ "  u w  A t C é ^ W V W  I I  t e c  ‘^ é C ^ A v t t  > 3 c u v C a * k { d ?
^  AzeX  ̂ /tvX 150 Uv/lUtX I Yvvvvv iiêtw <Ww^ ^
' '  m à ' '
ArWvrt yCeCvk  ̂I llvut* Y*^^^z\wvt *w 3  Xvejviw UvwX^uX cX/LttvLL, UUxL.
fWXtvXzîJ Xcwwv«v flew^ ej,/ ÎP* £fct*kv# (XjwtvvX aXcvT /AsvX 
llû  AûÛe tJÛWAAC Umt/l UttzLwUv) d*> id/̂ ÛL ItU (JawAzXÛa 
£,ccjvetCceVU/* (̂ vvvT ix^\% J^k.xdc^ifU  "^Uuyuu. tvwAw îO.
tr VvT,?, PcetwuzV| uAe ywCÛ/p yûvevvuû̂  6zvv4z(nk|yj ^yûAu ŵA>w<tt
yû urvewc X Ŷ W- ÂvwU-tCî A/| lA &wv$ ̂ ivw AÛvtLmf* /h4 tlu t̂uA- /ÎV3 ,
huzLeCvvtXu/4̂  |kxe{' "'*|(ée XA/vlwiewX ^ÛtCA/M. y XLvî Aw» UoewC, 
ûLejcWkUL Uzjvirw î êAztAVWAzC AwtL £Zzwi*Yizr*x,rteAvA-tiV» 
tij» Yvj|V*vjv(c Azûe> 4| X Av^ k̂W AU-AwVwtttX aXûzv» lU ^  /Céw
'VvwvteeXc \JtjyvU  ̂ liw U4iU Awew»uAfytm»,
0  ̂ (VVliivvcv>c* Ckvtjyveŵ  Yunw 'VÛvÂ  up /XL “ /̂uvuec Cl/aIUU\\sjitUiid,
jlxAlvvXe^ tCwC ^v'ViAi/Ûzvzvvs |vw^yvLe  ̂ tv*T7Le,  ̂Av̂  Lv ĵ LlM dfUÂ '̂ tfV ûp'3't/vf! /̂ 15 ,
iLe ^  tXcWew SiMawvÛv AwvF* IIU tXUvww .3' A/y»̂  yeevvuXuAkĉ  cA*
Y lA v i* CzuuAHuT I iz r^  CsAlwi* L^nfVW  ̂ Az» i fcc X-Um ac /lû
Cî tciXwvXftwte yvêOvcCew . l ie  {l̂ -yjŷ ywUr /fcc AtvLv/<Ŵ  U\ ■
'VwUvC/ ii z(*c tw  u ' Ut llw Aj(W/eKuiét/5 , Ifcé AXCCpz/uéeXuwc
(twvuxcc A' {IWve. i-Uv^VC/yuL uMfcc if̂ llUiX,̂
Xb.
'■ 5 £v>v| 'VwtWwtvvN Ocup I .MLm X» cka VCit, AwvwwtX t/j cUA»iUjiii
t4* Ai-tvwuzj /VCkVVvAkvtfiuX Aw UtCACAzCeŵ  Aevwtwc 6z» u» Liw
Ctvw) iikiel" Mvu tuAVkvxvV, /wtz»4 yvvC. Liu- / Ifl'
AvX(j kvsv| twX t(ÿc w-vJd, (zp A Aj^wk î/ivflXZc '('kCweL, Xttwwv tu* rX^A*y/wH 
k,M' juvtvft/>9 A. Xewk^AeC >p, i/w f w -  tp. A^^vu/aû'i.
T^fcwfluv Azivŵ kî  XzuHzu4C  ̂ /^ 4zXUvv̂ TVVvvUzVvA* t'p Liw? /^Av*^,
t^Lv Y''*X fcwAz* iwkvW^ w UUM, lAl/iM /LvfU^Lvvi* <X*̂ *Xevvt
avrev* (vmwvwtû^ Azwmw L/vivf XLvtLi A^c f lu  u* lum 'WzvitXj
t/fyJU^ CVetA zvwfvÛvuUzt^ (vûizLvutû //u (caAuXaXuvc Ljvu^iziv. vfuvU
lAvUvUziûv fcLiv IvwkXfL Ac ^UzueXvp>^ CuuJ' fLvu^tie,
*tvzVv*C fUcvJ kXwvAu»^ AjfutLkcCyzi fc CvvXkv^e Uv»^ zw iXZ
(wC**e<vi*wv , Lc*dy\ /vf/xeAveiv fLwww îevUuew) 11̂
|vuau»iv (»p ^V<C Û  Lvj|V*^  ̂LAuL ArWéevuw^ fzvLCw éi" /I CinAtL 
up k^Auew Lw*dy*\jI? .  / i t  LvkvCXu-fXz»̂  Yuvw //uz* f*X-4<zTzikAÛwv^A,
pfVUuX tv-V)*U» UWZ» (^Vt/»flzUU* I pvvvvT /ICul' l(w t'Vfv ^UVw
|l Azvtw^ IzWVVvW'uAwti» CudCi\ A l  IslIuA**^ fttw ^V uL  AvVwC Â |Vŵ kXz(eiét 
(ru cw ii, (jUzei ÛX Üri Ll, ^  6uzv2f^, -*' u e \c  t  fie w w j iXc Â /vvk̂ k-X CunAuJ' l^iuXw LtuXwv? HveKteX iLjmf 
lr*7lû ^ I 4y*^ Yuvvv̂  (w  /^UvfjL i,^D9 ^ TîTO 3 t**Xi-*“  ; 2'j)' Ûjtf, ,
AA/VevCêtC 4tvt\e tiU- AfUcûc) . Y ' ^  Xvuziu*̂ </>  ̂uAlC C k u iw u M \
i w U  Cj'XXztvXev I Lew e  A (̂vw^vX L/vjlwv6Lc AzwD /ey>Wz>i^z  ̂ 'Vyjl'yvx^
(HviHhwwvA 'vkwvXtL tAzlvX̂  At AziXe A î AW/lzct. Ĉz /
Iw u tA  (Vwzt(*U, AzfleX^ Aiwzfvf" tkXvLvvkfzTévw /Tniuz £l\U*Uviu/>%
'^kwvi^L C|£a-wvSo (*AzuvtvC Ac fk<,tAztcvvu^ A^ //u^^uOUw fi'WL z i 
^  u X tt^  luzivU Y^|^'z''ViAvekzX^ /UzvvUzvwt/U fp  Cevwizwev-  ̂ /Ce kzAotwt 
lwi*t4 p  t(/|vv YxuvitLe pAzVfzvvi» ivm i'lvt LvVvvnzvvtc) (Vw fev*znzu /Aui- 
/Jzivc wmvzj iTum^Azwuz* , fAtfv*wwzŵ  ‘̂ zvwt LiA etziwXwXXzi/* |
If/ A c rY /V v w tt  (jivt CzVZUizŵ  Y  A c  tVvwO CÎw^WWz» iA X te  tVvWizcA;
XI.
'û-tkVkC Acfcw Liée 'Ttzï/evXf* te/ fU» AzXi/l'iéwv, ^  t̂ tzez-vv (we/
Itk, (>kvjvpVeeÛvVk  ̂ Az» Uv ^ÛzJtveXw*^ LCc /LtlveXirpwuW* LCfc LvtvXvyP 
Ae AXeruw LCcf» (Ae LAzyvtotvnX Cw/v-uU-jii, u  f k r f  A w v t/f '-d /T  yyu/uX^ 
O^/ynAtAu^ fUi LicteX ykw >wvXv.j^ Y^zL^zWic /L» tepet-v*^ Liû, j
4u(tkj Uwc yi) fViuXC Aetvwu/9 eL» (*zAt<vz(4e ,
T^evtte/ leiC rw X e L ^  ^cXuvc Y 4 x / i , ^  # i  <Uvvfv% ̂  Uv U-
LvfVkwwzbvvvvtzieLévVk Ae Uz-wi izyeve^k A (Uvv^ (Uw, Av/l 'Urf v̂ yf*
|(Vvevvteil-1 IvVuXj ,Au4 C4pX/tvkVkzCévw <*/ LCe (Hvtrtû U» evAwL A^jui^Uc;
, IfAzJzkw Cztvvx H rttPeeyVwA ?eXf*zewe ^iuzwywLû  ̂ /feüÿ ,
Lp YwVv* (iWvu, ddewu, U' «eUww XweLne|(l (viwvvûC Ae ieiÀttt#!
, euX* I Le îv |̂vy|viv Aejvve Llee (izt/vtzl t/tveyu  ̂<p LL* (V iv w u t ^rvwwuwtc»,
' A kL cV  ivvty (fct Lke LvTvvetzt̂  lUvvte (IvzewwUw (Avvl'| 9% tXi
Uzvu«t tveuU/Cvw /tve tAefcvvvv (>we <vvewez» /iVv K j ’jffo 9)"̂
yftvVvtzuXivwiî , î^ii ^"VvweelzûvL iie«evw(/A\ (zT^/cew ^\am  ̂ lévvvcz*
0 \̂L//jUx  xfiukve ,Kxêir tp  /iiCc Y '̂'‘‘'''ue5* i r d d ix u i l iu ^  LwAw^/O
kkC telzvsUvCU^ XvvXvTvv\vX/V U v^lcC  j^ jVw |vL, A/ye^(^QvVlX , ^  U) (Vwi* 
iv t  LvV^"L k/irvwzwe\ lîT^Ctzvi uLvwt^zillû, C\M/yuM:  ̂d U "  u Y tv e  XCc 
|ipvvv^4v 4̂ iCztevwc fiz^eVvAXti t/j» lyT^ t e  C| X CewXt y|* y,
t\vvvevuVvvvlcL^ iWUzV^C(X( ACêuv L tû  tû /fc\tw A'Vtzuc£ zAuue î̂zJ
up IzwX} QwzXwve^ Ivw ew w Xe /^^feveelw» Cv“zAe</(^ L v*^
|lz(evt»tCivv| îvv Vv fk| (Cê ^AcewfC / **/tc l/wvpUcveyvee») 
AwvikVcpj YkvCei Av/O pzWWry |tj ftvuC A  (/vvevktzO jVLvm^ktzVj Awl" 
J^Xa tvAve Icvw jlzvwXvrLvsi.1 ̂ jluXw^^iw^ ifcc *Wz<KuXz9 Ctvw  ̂ LCceiwuvew^ ep 
itée (v|jvwp(t ^^Au/te WmXL (Itûw Ae tvw tj'vûLc M  (utv* r^  ^ |̂(Vizkjvl\ ev*»
iiéw pt«uXAzUeUk/V *V(/VavzX A/» A/# itCrY^fW * AzvwAzL vVv» / )  Uze/
>̂.̂ jWp4»tvAx̂ . AXwv̂  ItXl , iCc 6,UAzwewi* (v-UzC Hvvuh pftzVÎ Cm^ î  









HtVVlvUzV 4|{*VM1VU<L ^U(yuu{n^ u (A.U\i4'(UtL PuPin^UM
tTo. 6 1 , 4 ' i y . llU / ü S .
cet* ItU, (\UfiiU/'kj tfvvkjk |evvttw f»/ UwXvAzVvŵ  Wete»
 ̂ctuuzyeuw tUzvvtwL-evtXb cSwCvuXrueVU,?̂  tvCtt Ĉv» yvc
UwtU, /LkC yvAzvkXc r{ Xx̂ yiAjUycXc CjLcu^^^dudi  ̂y  UvfXvOẑ Ĵ/UwuXj
IvaLL Id <VtruX euU U*Lvwi» iCe pCiAtv/j» pCvv«zjeLé XjCcA Ax/V <fu<\̂ CUe
JUzwiiyvt̂  twv/viovwvvvî  ̂ pvivH-fteî ifcé pû jxjvÛ r/ twvXXvc rrU U
flu^tUAvf I KejJ- Uzji iw.*̂  XwWkj iv I (f'/vcvvtwŵ  Y"lvuv tveve. ié Uww .
I fczJ jîcw) 6X(evw*û) fc*̂  y'kc tX? ÇzewŴ AẑXt
Â lMX'fkXw ̂ yĵ tve ôw<LcVvv ftcvS*̂  Ltu iXlvûk^ f̂ CX/iXfuvLizî  AÛjfiWt,
ICI ŷ eewwwc vwifNe w fUfutM id  ‘/vuwwf* Yxuev
(VAwevuLw4» Y<eA*̂  Aékt 4v> Ctt̂ iwwwv  ̂uCxC ei,'YLv^UÛ*!*
K»t AwwvX AzWt , ^  Lkc AzycvteeLw* «*/ YiXAZLww /lucv»̂  ucvwv iuu*w*ç
kkviX, XÛ̂ kevUvuL f(yüCy%L, Ce t̂MÀ" !*< gXtUvX| CziziûXÛcÛeÔ gU A-UIA*̂
XuAvyvvtCi/vw iy ifct"̂ AWiv̂  ifûkj» (w /WVvyÇ. umtiv̂  y»' MLu, /te pAzCO/teCt
0
(Vvwvvi* xizX 6/1 (vCuvcC/
 ̂ iXtXtAwwwC /XiccT̂ Ŷzuevci» -Lte <vtt XCéc
veztpekeWi tp ■AzW/wiéC ia-c-, X^p/iU^AUctU  ̂ t̂ MzwbCvUÛ) •AeXvvWvt 
4fce ■fc.ziiVvk* ûzv*̂  Y ^  ‘Ll'Vvevvwvv? ALwk-Atw) fvviX, /'Uû 6v)"
li CUt/CiUi iv Azvvw tvmvdvw UXzLc Y4c<!C/(kXLt̂  Y L I z v w D  iive 
k̂ /X&nvkyvv̂  Izvezvc Ll* ,zU/*wXL fvLz/VuzwL̂  •
Hvkwvtuv iVAwuweO t̂Xfeuce A%v*ut Uv î Mtewifküe l̂ iVvzf? yvLiw
Li 63. y x . Il ' XX / eû 9'3'Y
n" (Wflw dww/i MzW«vv Oil Ctvvmvv i CvLL 'Hvi*z<Ly,
kzvMé (v -̂cwwXtA V-cew, y» CjUww izL r|v /̂mXé /i fkv̂ e. iCv fXwwcLûvu
tv*C \v O w v x ie  /vvlATWvkV Iv IX vw w k*£u 't^  i î L  O v iftL w vvw X  ■CfvXvyj LCc 
Y^XuveCC tzVw llt|(lA  fe v s ^  X C w » Iv O  2LvUzL“ AX^XizkÛvVv Uelw? p U v O  &)
£ v v u tv u l\A v j 1 fee -Uy fv vw tvv  c iz û w t izwC*^ iw  C w e w w ^  . *Hv e y u w ^
AXtvw-6vw eu Y<Ai t lw vy  CUv^ U & w  Y ‘^  CL A tvL A w v  «vvwUwvzC'**^ ewtceuvKoU^ 
kw tvvv*^ l/ \ * f \ \  X u X c  ! L iu  ^Xz<j Aee uvC e e**^vU/k / f c  fÿ Cwtzv**X ^tv^vwL cû tw ^ 
LCe yL lU w ^^fV vV vvv te  ^  LLvewu.^ M tw^yiXtvC dy/U i ^ iX u v e c  /^ fw U v v y L  ^
tVvseŵ Iw  (W w fk L ^  C vLw kU C V CV% f U* S* ^
L L uzUacv , . j  A w *^, /cUzWvkiwC 'Av^ ffce i  X/ tv*-Ltzi>uLve<eL» fv» 
fX fw e u e  L v w X v j i l  l/UU* jV u  ^Cfz/#wAz5 AtXrw) ,




tXOvl t*L Az<̂ A.
^<\<MwU.<ev (é X  X ,
^ 'iv vV K u  3,
VyLuXy tvk A/yW C,
ĉUcUtUzX 1.
^^'̂ Awww I .
/Svwviĵ  I _
^S(uvw*Vi4<rv<U ( .
L^'^LtwvVvMc I .
V̂UlvWu id^Ud I ,
C .
U v v w U k v u ,  H  I .
^ t e v u / * \ v t c  ) ,
f  WvLw/# I
kv|UvuwKkiv»W jŵ * / .
j
yrfiU. ki *6 <
^/uWi Y j)tUdUt,Lfi'jiUU 
(WWdvLi I L*uXu ,
■J• u luLCt itlvW, u UmM' lyji ivv ctfvCui £U*X)kUut V (VvlMviwv. ik Cwvcvw(jy) Av> yw
lUvriiCu |kVlvwvv̂Xuv*̂ y**̂ /rUk MwwAU' X|jtuJ'MzvuUi, ïke |vyv**yv(vel ûWûc fUwk
y twX{vv̂t3''V YfkutVVe ijlkT/vv tvvlL cLjCtuU Uvvluv̂  f/fv»S*̂ Ŵvu#iv
vzvU*‘Ut|vlMuXul CkxxkW, , 2» lÀü Ivvlk fuX̂V̂fevwvvuJ iyPjoidud id/uliv^
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6 Ih* i/‘^i 2ûàî.
j : / J / )
/Mtûv CUlUiMA 1 
Klc6X%ut̂  J
Xl)b 4J6 1 1 43
/«I /f/3 9-96,
Y A z/lpA uw L ^ Cd%fi^’ k t  '-jirû in/ŷ  LcJUia o w w ^  Le, 
XvvvvvwlzvyvLei Xtetvjy
1 , A  ICeci^U |VW piTvCru L I ué S , 7 yp  /Cv ijL vuv t-L  jp t p
zikei p  uvi- r(, & Lw *U  ^ ? HIuav jyeyvw*yt) AAe Lve|<AW5 uAXïé 7k£avuui. 
JT . *^Lc CjpuJ" (}w U |vnxl^ <-/ Hwt(v &//CkL^ plACiOvA jvvtUvX*
ezjijceAtwi* (VvwzvXvkL Av\vCivfévwj IkufMvjUe té" l%xd ^vvX^kvw Ô ux̂ d / 
m  , ^iXkAuu tfumT 4j|Vw|U* |)tv4>^Uzui, cme, (î-J ^ ' X e t | t V M v c u v X i  
A4 ( y \w  Azilc iX  rrwvizL ^O v A v Ie X v  (Ut/vp^U, I /iltûvO
z*» kc(ztvtivAvlw|i iv fAL £e*v*ztiov̂  XUwxÇ O**^ fUzvkuûtil^ ,
^  _ Z^Lc yWU»tcCCûJvw y/. fetCvACM, WeLL (X*Ui, {ytdi Xe^ y>*
(^CvvXvwvt h rvwzi, C||Ve<eûv jlvtvvv i.fU v 'L v  (JC^'Azi/AtLiÂ^Y XXXfevH*  ̂
0^^c\v tûrvw C vLU w tc.
'/inrvvy 'X'WAweiwv) y  Uw Az» , 6&yd*A / 1̂ CtXviwv ly, Je Uvu-i Lwv* Lûkv/^
[ivMVelr (Uu^LvvvLv I û k e  Lv^jvv.^» P/wXuva , /) (W tW^CtcL?
Aa LL |/\AiACweu u ^ Y '^ ^ v c u t  Cev L  (A/l t/X X d» <L (îlzvwtXfv/L |Wzs uw*(*XX., 
HaL cvIavvaAŝ P Y "  û w c e  &A»Zr
31,
ẑLzjvU CwvvXrVfL k̂zîzMvzxe Izi'Mûwi fiyjpitUr ywic d-g SXtŷU/}
L k c  ftXCekefC Z w e C  . ( fV \ t lw  'îC vrLvw w * 0» CXvv^Liwee
'fcvHk CeCy, /L y v k  Cvvvvl sXv4X^ AOA reu L X e V  UnXzf. /w z c tw c e . p X e V u * t '  
ttv* i/Ac H d v j  9 X e |v U  Cvv/lC«Aiv iw  U u û u U  ifct /v v v p r e iv m  •fii^xAun.'fivudi 
u H w L  C ^ \u J U  ilû v w  lé ü *  p .  tt| UUVUVL, p v r p u lC v C v U  . (O lv w e t^  IzwC  
^LzCvt i\cC vk^zvveij^  Cvw ê o z iC v w û u C  e w M te  I L u t
t£zUz>xev^, ^ iX t e w X u ic  U*c -IvCevU. SP {OIa U zvvw u ) f^eyUv*uW
^ Y v y w e  tztvWV ^  M  t w X n  ic u t  L tXzw Cj#^ , 'A u v e  £ew» ”L t  C/VvU? p rv w te O  
yw  (izW|Si^VVfZvl» u p  U, (IzCVk* wCfvA XCwL»*^yizvX e^zX w X l/k^  . %  u  t v w v j  kvp 
*P" CvWvjyCl/Cy yX.v(zv/»-£zÛvVv ic p j jV v jv 'k  X vuLX c*ziW vv  l'iXvwjÇtv^
Y  4  L u u S ^  zL^ cr\H*i, %r ^ H vfiw v  Uv Ofvw|A^ I p  ik e  4z^|\%c^k Aztuu " /u uL  ^ IzAcweu &e*L*kwv O luU uu /2y/W  
’\v v ) v iv r A  Î Â̂vL Ù  tw w p X e iC  /VlteAiz» ip   ̂ yw^T L f  U z u  lam» iÀ j},U jJ^ , l^^jCf, ,
A z te  Uzvv«v*X feztevvv yvsM'ke H v jy tC o  yw  X d e  C X zvl eX fl^ycLc I t e  Cj6(ev«^(
I ÔKmX Y yXwûvw ifp Liée C| X etv*̂  ûLi y t e * , AzD ÜLepX AwX AAu W4,
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2/(* U* I iCt/t/Cj'' [) A-i.C/WvvU' /̂ /Pviv̂y A*/̂ VV«/C i'/u.
. ^ É«/VV̂ y" ICw fV v U "^  U/\X/C v̂* ^̂""2P'**ĵA%, tovv» I /Vv /A%
{vyŵ vijvv/̂ a'̂  /̂ CL (2av CvU u/vvu <Y
, i*V» I C A /v f  CvC ^ /U v y  twwt»̂  * T PVwa CHvtv̂  l^/-v*'f^
j liwvu|l, / Iwk A'wju/y tU/oL '̂ X,,VvW>*Vw4 L-Pvvv̂  ̂ Avv̂  Ĉ/wwH*
UV̂ tu (ly/' luu . ijl, V̂ ŷUûyt̂ ŴU/Uvv/O ÛU tVjuvOUt
'‘/ t / 'A A w v t  A u X » y / ^  t w  ■>u»Uit tu~7C *. ' ^ ‘w u  "£uÿ
:«^ '1 j\u |aL n  ( i*  U ^ v C *y ^ /T  ^  & A u , ^ , < V w v /.
: y  jv t  A u o v ^U u  y  / fc / i  iviv/» ^  P u * u  , IV vuv /À â* /w V iX vvtv  ^ itX i,  3 } > ,
:Ovwy[v̂  'Lw Cŷ t̂f\C>LlJr ‘ V"(>Wi. &Cv Ct3“
: tw^Xu tIVw y  Îw //yuv^»  ̂(v̂ U ttUv ty«
^ ^U /U v « v t wCvfvC A v l t / y  0 ^ '*^  Uv^vi^/<^ i i v W U i ^  ^ / û  Ap^Uv^i^ '^'\XVU 
j l t u  ' l u / y y  t t/VP*/  ̂ «^CvwX'Xwt ^  /£u%, / Ck. O U w U v lU  ^ 'V W U  ^Cû/%*^
d**va 6 ti A /L A /V U /w /W  A/* ^ iio tJ  i/Cfc cUt>%4 \̂*C<.
^/Vvw(.U |(/l t u  11^ ''^ '^U v ^v ^  . tav i^vv* ^ A /U iu u w o ^  ' / t i f  tv U C
k/^ /w to ^  0^1 tw U   ̂ Lv-Vl"^^vw^ v /l tv*Tv\^ £,^vWV\ , */^Ui Vvvw^'Wiy
J9.
pvvi# Uvvtv̂  lMrUyXU’{Zvv<f »Y Au!̂
^ I v v y » / ^ »  OVtf /(vWAUU/ <5/vUy A"*v̂ ÛVa / l u u t A  iuA» /̂ £«xx) ,
y ,  I'tv  CW* tiv<vi|^0 / tu  tÎA/Kx i*y
( J ^ w v i v w v u ,  ĈjiTV̂f (V X v6vvtU (4 , /ly  tiHL, 47
I Lt /wĵ v**y(\ lUux A/vC UvwV*ÛWî  , t̂̂ Uv/vU
&-^ftvv\r 6*>»CwvW^ I 41* 'Vwta^ 'L a  &4uj, -L/W^ I PI' ^Vvv<vk̂
Q Cvu*̂  WU/vwvup» » À» iLc Cfv*a lu k>‘'£vvU. 0>v twvww -̂ PVouT £/uvau £u>i/Uŷ  (Hvi i^ti'^
Itfc joC\/v4/wL IV* (PCmWuvvu 1IÛ ILw /£'"̂ rv*y*^ l̂ *jurJ» jî^O^
^ (M^UtvtX  ̂ (ŴyCiil 6x (Auk £v**̂  j4\tuoX^ - îW^
tw|av*/l cLx » 4] cU%̂ lu Itw/J t’C'-Mr t**iAA. <Wû  (l̂ *y/v/̂
L A i W ^ v ( v C ^  ,  « L L c  C X ^ty /^  t * — ( * / t v % * ^  ^ v i v L i v w f e  / / L a  U v ^ A o L / i
t / "  ' ^ x v ' î P  £ w v w  - ^ O / p v u  / " % , A / ^ c Z ( x  t y  * Y  < ^ v x L u u v  j
A w * Î P  C u M *  ( ' L t y  t v y  i / f^ X c /J *  Y ^ W k v *  y   ̂ * u  A v X u < / 4  ^ 4 4 4 f
4^  to n \* i i^  "iw *u* /L t tv *  (tv^ /L  t u  tJw^lxv'» ,
LŵrVŵwi# Way* Xux /VVVutuWW/x/' iyuvpi* tvLt iovuLl A*J$
Ĉ Lk/vv̂  ”(vw| la Lvjl  ̂CuU |vvu(» f*4*̂  rW{j A*y *̂VW*a /̂ Iwvcuvt
û U v t i - .  / ^ v n r ^ Y  " ^ v j j v « * | > l v  W  C ^ ' W U ’ C U ^ ji i * J 4 ’  lit  t V t C v v u v f  / W ,  i
Sonxi tVVlMUV*Va**VL tfWbîr tv W l^ U j Ivuv)' ^ lu ^ v L u t ^
A v V O X  I lû ilvU/K Ccvofrl , 0  ̂( V V M * a v W V %  tw A U-tCvW^ /£u4t%
^  l/Ck CtkuUL/L lUxcLtUUVf )(u# t<iajv A/1 Aou-Vv̂ .̂ /̂̂  <kAv̂ tVte Ĉcv\uj‘, Vt-6, iS ' 4
fk (/t/y v w *X L y  jlxi/U^Um y  , I'U £ i / v j t a ^  Ilu*J' .
Lovpltv>(Xtx Cvu, XC^Ck / y / \ y » i a  ^v* ^̂ 'Av'VWvv*̂  / /w w y la  /Xw j
,£| 6 6uv^ J tvu^  ̂Acwy tvtu*/*w4 *^ /V w a  t? t*V*/ to*v* /̂lavvytLj ;
Xty*0(vit<| Uvutk&utuuW* y  '̂ yuv(*4a aUÛ/i !y  L y» /A**uo^ 
llvVVtUFaV cLv»*X̂  ‘ (IvvLj | /T ^ a w * k  4»^ W vc^  A V u ^  'Î\M/) /V vu l I
\ | t / ) "  l U U w o C  I ^ x y / K t v t u ^  t L t / V  « * / C i v v  ,  y  i w a  U t v w X ,  / w L w i ^
tù  X*i^pu(v4a {)A v*^ tvv*v  CU/ix^ iX T lli^ r  y^vv/* c /w t*y  a -  ^
>39.
 ̂txox luvw pi * £ŵ  ) luvUVWi tv* ‘Vv-tvivvU ,
P X O iv w v ^  CvAuX^ C/f tU o w ^  a*Lm w  ^w vtpC  A/A/iU^ -4a
A U v 'u v C V *  «^p\, ,4"^ 'VyUuvv y  ( K u u  i t u u U L  ^ y u C tp x u ^  u*» Ĉ  V ^ w v ^ w a  
(̂  L iu *^  , *)v\ Cfak. (2 I c W p o D  U» ^ y w v v T i^ / kw vO vU v^-ilâ /vj^v^via
Ctv> ( / i w y <✓) £k/vt fw x t c i t  C*x k t i v v a ^  / h a u  0 C v u y  L o v u tv U /#  AUa IL u u jl^
I Lw £, n v v tk , I ka ^LvC4 , .T A u a  y  /C'Ĝ  'jL{vaiS'̂  ■X'*jfvyvi%
É x^'CLccL/^ tvv  t / v X v * v y  I t v ~ y  u X io v u  A -c w t /y / t ^  i* \//p tC v ^  
wjl t ù  'V v w iU a u u ^ /  A uA T  C f iw y  o L  ^ U u v u 4 *  0>o*te<,la “̂ /V  ■'j^t^A/vctu , 
K̂wvu. iuw4 kTwv»̂ . Y UL̂  y  X'Ux̂ x juattvvL iu Zoya
(*lawwvUavi l u  -X /^ w îP  •XvvL* tW w v tL ^  tv*
£V“CtccA/ir U« LuOvu*.̂  I UrvvUiV fLioua L 6*'̂ W4''L.̂ ' (vL,
%* Avu/M ovi 'VTAwiî I ̂ WvL IIZL y y U .A %  A u t a  Uv- f̂c^
Lu L y y u y u »  f ,^ \w 4 ' - | w v u  U$To%  U Û a  A x v iC  -^Xv\x%  Av
(V vv jv tvvo ^  A/|/1 U t  {*/U^ l*Xvv/* ‘ ^^vwa ^  X <^ t)  X%yu*pJ^
I Lu jV ttxXvv*^ tivw w *^ (v I Ih, aUÛ- ^  , ^ / I v u 9
; ixLvt/vv»Atkvu CvLv» t» cLvvL/w v*t IL* LU civ (  ̂ '/'>»*v^ (O vU ,.
tuXoo  ̂fcuvu) I I vL cvvciu tvuLi'y in  ̂*̂ ha •Ctw  ̂ tw|/9tvi (/L/?,
p o v y lv k  ^  P/VJ LovV- w.̂  C y / u / t t  CvVo/j 4/vaC ^x,'? lo tx iToS  ,
I y  o L  t k u ^  xvoUuwU  ̂ t““C  cw v? Lw**l L2h. 'X o j jv y u *  l U u  ^  
j C u v ï*  ( L u  tv v v /^X y  tf  ̂vL /lv% u t ù  £) (uT^ L u v u  ( 'T v l*v i/( '*  U j
; U^XL*^ t t v L V y lv  LL l'I^VLt/* ^  t  C v u $ " ' l î T ^ L ^
iî/l ( u ù a  I L a  C w t u t P v / u u  •
1̂ 1/ C w t a  h u - y u  f c L v W »  L v  " L a  L V a % " i t L ^  / w / *
, l'X a  1 j p  v iC a l L a v w ^  1 l ù  L /C o y ^ /y a ^  tXyv(*,eL«*/tpL^
jC L o L o /L a  ( ^ ( L u  |X u  L ^ C /V V v (A L n > C a L 'L /v t^  £ / i / (  A v L L /W 'tM ) ,
j x v v 4l u % ^  - / w v v L U - t a  j v ^ y p ^ t v j  C o t o o w h ^  û o o i u L c
Ll v '**1iL v  'V X w vIr [W O v \^  ""^LoCA, L^^ ÎXv lC ^^
Xo,
Ia/% 1/UC "̂ tkUL tUiAÔ  tUxvtV  ̂ I
X w ( /irw \,y  tAWtuV"^ I luJ" /lurK Pw Ia u C tovwUvv/ |
ika tXorCy^ y  itia Cii/tjLC*̂  louy 'LC|̂ (lA/\wô  Cvj*'̂  X%J'LLo/j'aiw 
fw (Xua L a  tLvw3 ^fL l/(wk t|'|\t<Lt<xu* jVuuOwwCUu L̂i
■ |v /U ^  |vvyy|V(Ai,
' '̂taLvOuAvi' evW |vû v</U* (Ilvô Ltlu,. /tvwwvi-LÛ a»
(^COVuJ  ̂ |I%L '̂ UCCVWtVk M pj. "VwutL. jwooCvtfct VOkLuC I
K *u  (Vw ^  kt wAvW, LouLvy A |u
W*L CVatu^ fU/uaw*a tou  L£j/jaiv&UvU,CL9u) Xvj|\y4%
i^vjLÛww I lx"UC tvu^ LxUuoc 1^ cjj/C(A>^ tw |Aa*»| tx4" &w/u., £*cvh. 1, ,
^  tu *J x v ,|^  L a  I'PWuwL' (Ù  X-CvnrVj Lw(“ U l j  yvfuxvL Aj L%'‘^  LC 
V"|>Xv{vt̂ /(/w  ̂ W-a }V\aw\^* y l̂Cwj* 1 fcw |l (vVLuk lov't' '̂UL "&.oC "ioLtu, 
yx*/vuxw<^^ ^Lloou/u» I ftu V  (Ltvu 'La U^o^UUy*
^^LLouaC'^ (VtV''*L/l , lV Loa L v v oOwlv I (v\a MoU, V̂vAaAvĴ
L/oT'HvUryV' (oj lu ĈLwv\ ̂ lA*a (VwvuVl* Cvtvouy) |lauaau»Ltaf
I twL. ^VvvL" A/LUvL^ ^  L t  tvvv» L*-^ 1/vw oL vm̂  Lu'”ltw» OLytt A/Ot ̂
(VLtvvvUuta tvL llu •jtuy» (V>XuJ— (îCv̂ rX
I. OLvy ktkV̂V ,
ÎLy&ptUv ik  CyJZtuĥ  iMÀtir^ tua  CUup Lwak4wu^ x^,tk*vw«^,
tXWWtuCOvaLoI* Urivuil ol' IwL/V/ok aXvvJ* t t y ^ t  
*? l/w i Li (ajva iv^pyvU (# 'jC-Av* fc| La U > w u \ tu t tu *  lvU' y ,  (Loa MO. |
0 uLvvuv\o U* C/L CkvffcUcv % h '̂ ^lovl' YovwiU^ lu  (VatwvUvkU, ;
£u îlX ^  'Vkutiu^ lu  (UvCioaUl, ^  CLxcLcujtî ttou^-jav*)* oU y» /
KuL «L» 1 'L |v*lY I ^Wvn*tvu^ lu " ik a  Uttc A/iOv '
^ IrA u ^  -LyAti, û^'Wvwi TTCyvvtvVa ,
*HxTJLclwu (vuLyn Lu WLIa L&v^ mT ■'̂ v̂ yvî f 
V fUAvvAvVw^ aLxoopU. , flXtu* t*^ jlLvvv* iU v U o v L tu ^ ,/p tL li|tu |k *
(VLyW ky ^^PAvvll Cai^LiX ^fiwajvkXL fltu uu w t <Y*tC A jf lU ^  
u-Llu. jorv^U-k.,
' I  'VvmP. tjU v  (L^tkviov I jOcUCuU*" aLwv<5 lwv»vvvt(«, cuO Uov^r* 
AtvvLLvwa ^ lu u ^  |u a |n A ^  /IiTV lv*^,
;^b|onidLX.
j.
A . Clinical Ilok; gf' four dascs o(‘ fvnnblv
/iwvli Aujtvvtĵ , d*J‘ *5S, (Jiyxjuvs'iuUki'Hailva pY*?iî £/vvvJ. 
r(vLlkVi' Ĉ UvvatuUuUwl' Xw/I AoXvsUvvl' Lpvc/j, W luv*
"ivA t̂uLv, IÙ tw(^ fvwjrtl ûoC/L jOtuu iu istyjXLi auO
ial [îcuÙ ra/9x*Lv) Cku5“ PCvviklui,̂ i*»«̂ $t*y /îamx
1*xw*̂ lU' tu v̂irvu) CkuT luyuww*it t̂ LcMŷ  Lvktfvyiy» *7(up\ CiM̂iUiX a* 
(loucuiî  DU, /luatCvv/̂  <Y (ÎCvLlVwv jLU” jvwCUuvẐ  'Tvo<rw
|vW«/aj* *̂ l/\* A/Uok' (a tuo/t , Pcû  lu (JCvviawu }Il)vI* ĵ CyXû̂ ' tu ^  IwT 
Cltyi. JlAoUuy >»Ŷ '̂'̂ Lvlvu C|iVi*̂ û UM̂ CU>M̂i,ciCi tu (c uua/i m" IvtX? V 
|i(Otww|* (vww/Ltv̂  "LvuvuXj. U*tCl ty acv\, %v n. 3x *"|t avs
0a£>vvwL̂  ̂Iŵ kU lu ^̂ ativ'"'|Lev̂  (CvCcovyiCiavû  (Uuovucîr Av/'
«Au |wawvjk»L (lw*X/Cu*̂  0 tv^ tcuv t ^  U'vvû̂  j) AxW" L an
(\4 (Va|uLÆu\ t*̂  Ak' P Cv\riuvu (iLvvxL̂  UvtvCivO tv»' (lyt, 1 tv-cy t/'
Ivv '"jLAa i/v\ Lw"D iK/ti4/iapw> jLAÛX/ix- ^  a Av*^ ĉ u.et̂%<-XX̂ py 
XXvM̂  ̂A^vu^lv Ĉvuc (vL*y. li^Ui (av\*XCto<vuâ  Av/"̂ aLvvCtû /lvviki*y,
l̂ iwvylvuk' 31 *'|iCv\ "VvLvC/̂ ik̂ CLl* thCLWVOL̂
aL-vvU* t iw a  Cv 'Vvvvxvitl ̂ cUvîT ûivWivî  |l a*/(" Y  L a a  I A tv  cL/r L tu*c
LvOova (V*p(aa*>Ll«̂ Cvvlû  i  h' ^ ^£iu|/i  ̂ tc '̂ AwO
6vw UvNvv W' Uv-̂  t\a tw/k irtga/M/fw* ,
I cUuwL Uvvtlt Kxvi a, (AwAa. luvwlXov (v Atj twrts, 3v%) (LLu (\vvLiv»kv
k/, |cu ai v̂pLvtuj' [UwWî  ̂"̂oau Ctw*̂ '|lfW (*|tykkflvAi?Cil4zA/lC 
? tvV*! iLvv» f'W <4 CovvvwlCiAwv tVvvuT (v-kvVvl* tUvUc i/i)
(vnxlI wujl [A y ,, jhoù|■All t»̂ ĵ tvu* a v J r ( 5 t v W i w u | L w A  
a, (Ŵ l* l̂ iCcvnAt aav̂  tL aotub" jauvcAuv
t̂ ^Lio/XWo, 14 jtA\vvvavvw4xukX̂ (Ivŷ taXtua aj. *A||av.|kvru  ̂tl/U v^,
tfiur l/vLX* H t'Vu, CvWvvJ <Y, Lvv/lv
' '̂^ovvU/vwj L t y t  'VooitCn ^/Vuw^ A u t CwJS IfcuL^cU jiv W i 
AtaCcviwu. (hv l̂ /ul/Zvû  a'W/Vtlltf £lv* lx(4v|u. CVuvtly t>C(uv> Û» 
£aLlvvvu« iv ci\y/j* Atuauv̂ '̂ VV Au» ivvVvv a(viu<>« (yv̂ Â\ (VxvtWltvjlt
'Vvvv\u4*/nvj Xyvkvjvk Java ( ' lu u ,  Ifaw Y ta  /v jjv y U u k l ^Ix/voiA
(Jltu La tuaUL| ^Aouvvwy tu  /AoucLL/j^ tvjl twtv txLlva C^JWU\, JlC cLtA w k* 
lwŷ awv*»c ^C*vû  iytvii ̂ "Lkj" it
tNl̂ 'WWvLVVL A ĵvyvtvtkot tAvu Aa '■(lA'',
(Vt^aCt*L*k (̂ CtvL̂ <iot î CCVvvLv* aXvvVn tt^AArvV £tO t̂ ĵVû is
|̂|VtVvv ĈavLwvvVj'jcûC ly (UvXat Itc |vW/UUU. ^  l̂iuAMU, tvwHy4̂  ,
If (X Jk ,  ^  jvvvivtVv ay (J  (vWUvu ,  6Vi
kvtvLi/'W Cl tyLL" <Y, Â /V*yvk t/C&uatt) > lliAlCl? Uum,
(W4\'aymX • U/UOiLt t y i r̂ Lti cJXm, U*i*x |tLV̂  PlXiLL̂  « J' &LU /l̂ VLL» tVti<>
*(l{^  ̂ U a v Ivu iL ^  * Ajl£v tLvu/v\Lut I t a  |w v ta m  /JCovAlvu
(iXvolluK XlAvvCialVaLLî  I ICl Cavl|) Aj/Vvv^aAl Ŵ/via/» CirUe*̂ Â  ̂\ 
ituV* 'VvLy ttLOL̂ at tYAavLLvaA/ApW tvouCvi Lc A^twvO /tTTA+'VvA'VLVLit 
iL̂ AvvvuaC liviUa (vlAaLil̂ (\ViA‘VvviL£ LLtitva, |
L̂/V\C. , ^LWvvLvit5 tv*t£t< c w v w O iL̂ ) \\jt/w.cLX\̂ ,
SkovL ptvLOi tjUvUû  <lcUwi '̂ tLArvtXw uXu\CiXw\̂  'Ĉ C<lwlC
l^tVVLI L) O^CvVLut (vL, OVtA .
I (%1, iv CÙy (X</Uvvv»XO iv IuxvUaĈ  »
(YOatuki)C/Vv/tLvv* jtVî uXX̂  (Vvv11vl<l£ Ûv^(VwlxLlvl» UXi/J
V<A\LU4a A^|%yLiwC»Aa (W«v\,̂ cvtû vvl'/sXiLiLJ kv*̂ »a3̂ ktovw 
jltv^u/C^ia'tlLQ/puAAaAXAy'̂  ̂ IvAWVvy IvalÎT (UtvvtUuAO.
C'N’ CvLû (LpkwLV Ctutc t>X* CL/lttvCwpU flCwfuovv • *aAl VavvavC. 
l-|i\yLLtLtLCi |vu îxy>yvt^”|^taLv^ tv. ^fuovn M a  fsviV t'Au/vu-a^A» «
I  ' lûyikLvf lAlUvftvXfcui (aùr VaWAt
 ̂v̂ LUu cU\ a^Cu,
Guxok iL" k̂v* (Lt oWlupW tvvlL.  ̂IXLL, Ajtjl 4̂ 6tkW#4 h« (kWAliv
ftuik UvvCvul*Avu(̂ Û Î MoLuk (WalLVlL Auû lCl, Vw tUtwMAwUt,
^kjvnt •jrt*vu«viviv> p VOittXn (Uvÿ ta y  CL«tA{tU|t i>̂ flAM/(jUtuwvnLj|vvyk' 
IavLwv<| UvMoV OtwAuu tûvL OwwLly (Ll̂ Layil 
AvUlvL̂ tCottv  ̂(Vtvltvj CvCvŵmT»




T\v lw | y  vw%Lw< y  |vtavwvyi  ̂tv% L u t i / t   ̂ Cî o j^cUu^' lAny» Hû ŷ
IvUk ûtVMAa ^Uwa^ tvyktvt^ W» > iy  rtî, Au)* 'jl>XU\vJyl‘ xjiii, M t Pt" IvW &Ly  
atw tl Ivl{t(vuuu aAvn* Y ’̂a/'Luuv. ^^u«ak (lu*<kuû<j (< lw v \l^ A J ' ivu» Wu«w) 
ft/|(^ a  |tvv» ckvvji l y  i^ou Mav|tL p*̂  ^ LkuS<^y4uki '̂ 'vwv* r&wiLoM. ^<Uuo4* pW u  
Itüwl” IL. "(lat/v a-»w» luÂuukiîtu^^^ jivuauf" */ifV (Jovwvpvi OiwWtpjf CtALla 
ktvU/wkatwu IolÙ^ attyvu|iauw^ 4  ̂(Uvuuh? (Wuan t  (LuotLvw  ̂
v L w w ü y  WvLw*^ AV|Pi i*̂  LCw^s^ CuLit, v̂wtj uvwuL LauS^
iu A t y i^  (liXvuutl CovwtvvLit.̂  u L ik  dCvirfîawa, *̂ 1*''j^ a ii” /(vvu yu*vj 
“̂ un Lctvk |ua|Lal^ ‘|'Ua‘'(a<uv <) â vI vU u  Xwu pAuA^ A tn  ixavvw y
VwVt Uv\<jt îVwuTa t cli/fĈ (\Â (̂  ^  CXiMX, (jAnvp CvL(rvvM/5 •J^Aupt
(\<ua yaa*wâ  (JwuflU^ lA' k( Lw/v , Qiv 'AwA\*̂  ty èl^luyu^ ,
 ̂tvi/(uv*«»( pv% a«pavwLv.AAau ! t| jpVLwy Cv^vW' L AÛwj p/| 'HcLuutC 
,S\Uvt 4* Ouook dVVvvâ  éU^, (tvv^ y  a  A&Wv«/k C*Arw^«
Uî W v (a u . a  CvvLt/u^ Iw lC  'VMv'vtafvt £sjjv>pkaCU.44/m£i^ tj/ijl)"
tu c y  Lt\fc V  {XvLva ^vwvtuiCy W a  ^^/YiLulAauAL, , J/Uv*
^pLvui L» U u *t||u 4 ti. lu  i»ri(v <̂Vvvvn tvyU avu*|U *M '<U  Aj£avv$vAot
Atout a  |ua»UL<i\‘ lvvA*xvu '̂ j!uL Av» 4| Ayvuyao) t*( 4, "AuvLXt Y  W tUM C  
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